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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el 
hábito lector y la comprensión lectora de los estudiantes  de tercer grado Callao 
2016,el diseño es no experimental transversal con un tipo descriptivo 
correlacional con un método hipotético deductivo, teniendo como población-
muestra a 150 estudiantes del dicho colegio, se trabajó mediante dos pruebas 
para el hábito lector con 24 preguntas según las dimensiones mientras para la 
variable de compresión lectora con la  prueba del autor Catalá llamada ACL-3 
que  está dirigida a los estudiantes de tercer grado, procesando los datos en el 
programa SPSS-20 teniendo como resultado que existió una correlación alta 
entre hábito lector y comprensión lectora,  a partir de ello se encontró que en las 
dimensiones del hábito lector los estudiantes se encuentran en tiempo a la 
lectura con 80%,y frecuencia con 74.8% por último con 58.7% poco adecuados 
y en la segunda variable comprensión lectora se obtuvo que en el nivel crítico 
tienen más problemas con un 68%7, seguido por el nivel literal con 62.7% y con 
un 62.0% nivel inferencial. Por ello se concluyó que los estudiantes tienen 
problemas al tiempo que le dedican a la lectura ya que no tienen este hábito por 
leer 80% y en la comprensión lectora que los estudiantes se encuentran en el 
nivel literal con un 62.7%. 













This research project to hold the professional degree of Bachelor in Elementary 
school will determine the solution to the problem between the reading habits and 
reading comprehension in third-grade students, Callao district in 2016. The 
primary objective of this project was to determine the relationship between 
reading habits and reading comprehension in such students. To do this, 150-
student sample was considered. In the case of reading habits, two tests 
containing 24 questions according to the dimensions were performed, while in 
reading comprehension an ACL-3 test, whose author is Catalá (2007) and which 
is aimed at third-grade students. The data was processed in the SPSS-20 
program, which showed a high correlation between reading habits and reading 
comprehension. Thereon, it was found that in the reading habits dimensions the 
devoted time to reading was 80%, the frequency was 74.8% and lastly, classified 
as inadequate, was 58.7%. On the other hand, in the reading comprehension 
dimensions, 68%7 of students have more problems in critical level, followed by 
62.7% in literal level and 62.0% in interferential level. Therefore, it was concluded 
that students have problems to devote time to reading because 80% do not have 
the habit of reading, and in reading comprehension, 62.7% of students are in a 
literal level.  
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